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La soya (Glycine max (L) Merrill) se mencioná por primera 
vez en Amárica en el siglo pasado. En Colombia y particular - 
mente en el Valle del Cauca, el incremento del cultivo de la 
soya se iniciá a partir de 1.955, gracias al establecimiento 
de fábricas procesadoras del grano, siendo necesario incremen 
tar la produccián para cubrir demanda de aceite y subproductos 
como las tortas para la alimentación animal (14). 
La produccián de soya se destina .a la extracciOn de acei-
tes y a la obtencián de tortas para la fabricacián de alimen-
tos concentrados. La demanda interna de estos productos, los 
precios remunerativos y disponibilidad de semillas mejoradas, 
certificadas y asistencia tácnica, han sido factores importan 
tes en el incremento del cultivo en Colombia. 
La soya es una de las principales fuentes de suministro . 
de aceites vegetales y alta cantidad de proteina por hectárea 
comparadas con otras especies cultivadas, le siguen las len - 
tejas, arvejas y frijoles. 
El presente experimento se realizá con el objetivo de en-
contrar culi variedades y/o linea de alto rendimiento muestren 
condiciones de adaptacián a Iste medio, en virtud del cual el 
objetivo fuá investigar a traves de los mátodos estadlsticos 
y de campo, cuál de las variedades y/o ltnea utilizadas en el 
presente ensayo alcanzan una mejor respuesta de adaptacián al 
ser sometidas a.las condiciones ecolágicas reiLantes en la zo 
na. 
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El cultivo de la soya (Glycine max (L) Merrill), en expe-
rimentJps realizados en el Departamento del Magdalena, ha pre-
sentado condiciones apropiadas, tales como: ciclo vegetativo 
corto, gran fuente de Nitrógeno para el suelo, valor nutriti-
vo, especialmente proteínico etc (5). 
Ultimamente en el país, más concretamente en el Valle del 
Cauca se ha notado un incremento del cultivo lo cual se ha ma 
nifestado por el aumento de la demanda de sus derivados. A$í 
mismo, los agricultáres de la .Costa Atlántica ha mostrado mu-
cho interás en el conocimiento de las tIcnicas del cultivo. 
Con los siguientes objetivos se'realiz6 el presente expe-
rimento: 
Investigar a traves de los mótodos estadísticos y de cam-
po cuál de la S variedades y/o línea utilizadas en el presente 
ensayo alcanza una mejor condición y adaptación al ser someti 
das a las condiciones ecológicas reinantes en la zona y que 
muestren mejor adaptación a los suelos del Municipio de Santa 
Marta y a la vez hacer comparaciones de los resultados obteni 
dos en la presente experiencia con otros trabajos realizados 
en la Costa Atlántica y Colombia. 
2. REVISION DE LITERATURA 
La variedad ICA-TUNIA fuá desarrollada por el Instituto 
Colombiano Agropecuario, u ICA u en el Centro Experimental 
Palmira (Valle). Por hibridaci6n entre las variedades Man-
darín SM4 por Dortchsoy (1). 
La variedad ICA-TUNIA se adapta entre 800 y 1.200 sobre 
el nivel del mar (m.s.n.m.), con un período vegetativo de 
100 a 110 días. La semilla normalmente presenta Hilum negro 
y eventualmente es cafá, la semilla es de color amarillo, de 
forma ovoide, de un tamaño entre 7 y 8 mm de diámetro y de 6 
mm de largo, peso d2 100 granos pesan de 10 a 20 gramos. El 
crecimiento es arbustivo con una altura entre 60 a 70 cms. 
El tallo es pubescente, gris oscuro y las flores son de co-
lor moradas. Las hojas son alargadas y verde intenso. Las 
vainas pr6ximas al suelo están a 10 cms. Es altamente resis 
tente al vuelco y a la dehiscencia. El contenido de aceite 
es de 19,5% y de pr0te1na38% al 12% de humedad. Para siembra 
se recomienda poblaciones entre 500.000 y 400.000 plantas/Ha 
con 80-100 Kg/Ha de semilla certificada, la distancia entre 
surco es de 40 a 50 cms, la profundidad de siembra es de 5 cms 
(1). Coñ relacidn a las enfermedades y plagas, presenta resis-
tencia a Peronospora manchurica (mildeo velloso) y a Cercospo-
ra sojina (mancha de ojo de rana). 
Exhibe ataques tardíos de bacteri6sis comfin (Pseudomonas  
glycinea) y pfistula bacterial (Xanthomonas phaseoli) ha mos - 
trado resistencia a los ataques yirosos y a la decoloraci6n 
violácea de la semilla producida por Cercospora kikuchii (1); 
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el rendimiento comercial es de 2,500 Kg/Ha.- 
La variedad Soyica P-32 fu 6 mejorada por Instituto Colom-
biano Agropecuario (2) "ICA" en el Centro Nacional de Investi 
gaciones de Palmira (Valle), esta variedad result6 por hibri-
dación entre las variedades ICA-TUNIA y una selección indivi-
dual de la variedad dfipiter. La Soyica P-32 tiene una carac - 
terística importante es su buena ramificaciln y distribuci6n 
de sus vainas. 
Tiene plantas altas, su maduraci6n es uniforme, es resis-
tente al volcamiento y la dehiscencia. La semilla es de color 
amarillo; el peso de 100 semillas está entre los 15 a 17 grs. 
La altura de iniciación y formación de vainas es a los 13 a 15 
cms con respecto al suelo. La flor es de color morada. La pu-
bescencia es de color gris oscuro. El porcentaje de aceite es . 
de 19 y de proteína es de 39 (2), 1sta variedad ha mantenido 
como herencia algunas características de ICA-TUNIA, la Soyica 
P-32 tiene muy buena adaptación que vá entre los 800 a 1.200 
m.s.n.m. el período vegetativo es de 110 a 115 días, la altu-
ra de su planta está entre 70 a 75 cms. Para siembra se reco-
mienda poblaciones de 300.000 a 400.000 plantas/Ha utilizando 
70-80Kg/lia. Él manejo de campo es muy similar al de ICA-TUNIA, 
proporcionando buena humedad para la germinaci6n, el rendimien 
to esperado es de 18% más que ICA-TUNIA. 
Con relación al comportamiento ante las enfermedades y a 
plagas presenta resistencia a Bacteriósis (Pseudomonas glyci-
nea) pfistuIa bacterial (Xanthomonas phaseoli) y a la decolora 
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ción violácea de la semilla (Cercospora kikuchii). Es toleran 
te a mancha de ojo de rana (Cercospora so 'ina) y al mildo() ve 
lloso (Peronospora manchurica) (2) el rendimiento promedio ha 
sido de 2.900 Kg/Ha. 
La variedad Soyica P-31 fuá obtenida por el Programa de 
Leguminosas de Grano y Oleaginosas Anuales del Instituto Co - 
lombiano Agropecuario " ICA " (3) en el Centro Nacional de in 
vestigaciones Palmira (Valle), por hibridación entre las va - 
riedades Hale 3 y P1 307861. 
La planta es poco ramificada y tiene un secamiento unifor 
me, es altamente resistente a la dehiscencia y al volcamiento. 
La semilla normalmente es de color amarillo, el peso de 100 
semillas está entre 10-12 grs, la altura de iniciación y de 
formación de vainas con respecto al suelo está entre los 12 y 
14 cms, el color de la flor es morado, el color de la pubes - 
cencia es crema claro, el contenido de aceite es 18% y el por 
centaje de proteínas es 41 (3). 
La soyica P-31 ha combinado las buenas características de 
sus progenitores. Tiene una buena adaptación para el trópico, 
temperaturas altas y entre 40 y 1.200 m.s.n.m., el período ve 
getativo es de 95 a 105 días. En suelos de primera siembra con 
soya es importante que la semilla reciba inoculo hasta lograr 
el establecimiento de la bacteria Rhizobium japonicum. La al-
tura de la planta es de 65 a 70 cms. Se recomienda poblacio - 
nes de 400.000 a 450.000 plantas/Ha, con 70-80 Kg/Ha de -semi-
lla certificada. El manejo de campo es similar al que se lle- 
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va en las variedades comerciales que actualmente se cultiva. 
Rinde un 10% más que ICA-TUNIA. 
'Con respecto a enfermedades y a plagas, la soyica P-31 es 
resistente al mildeo velloso (Peronospora manchurica), a la de 
coloración violácea de la semilla (Cercospora kikuchii) y a la 
mancha de ojo de rana (Cercospora solina). Es tolerante a la 
bacteritSsis (Pseudomonas phaseoli), p/stula bacterial (Xantho-
monas phaseoli). Además tiene alguna tolerancia a comedores de 
follaje (3), su rendimiento promedio ha sido de 2.500 Kg/Ha. 
La variedad VICTORIA fu/ seleccionada por " PROACOL " y el 
Institilto Colombiano Agropecuario " ICA " en Palmira (Valle), 
esta variedad se obtuvo por selección masal a partir de la va 
riedad Jópiter introducidas de U.S.A. (4). 
Las semillas son de color amarillo, sin embargo se encuen 
tra una buena proporción de grano.  amarillo verdoso, el Hilum 
es de color cafg, tiene forma ovoide, el largo es de 6 a 9 mm 
y de ancho entre 5 a 8 mm, el peso de 100 semillas es de 15,3 
grs, con 10% de humedad. El námero de semillas por un Kg est/ 
entre 6.500 y 7.000. 
La variedad es alta, de tallo fuerte, con buena ramifica-
cign, hojas anchas de color verde intenso, la flor es de color 
morado y se inicia la floración a los 42 a 45 días. Empieza a 
formar vainas a los 10 a 15 cms del suelo, el color de la pu-
bescencia es gris oscuro. La adaptación de la variedad VICTO-
RIA está entre los 600 y 1.200 m.s.n.m.. El perlado vegetativo 
es de 110 a 120 días, se recomienda sembrar 70Kg de semilla 
por Ha a una profundidad de 3 a 5 cms, la distancia entre sur-
co debe ser de 50 a 60 cms, a$í se pueden tener entre 280.000 
a 320.000 plantas/Ha, por metro lineal, 25 a 30 grs en la siem 
bra. 
Con respecto a plagas y enfermedades tiene resistencia al 
mildeo velloso (Peronospora manchurica) y ojo de rana (Cercos-
pera sojina), moderada resistencia al vuelco y tesistencia a 
la dehiscencia (4), el rendimiento estl entre 2.800 a 3.000 Kg 
por Ha. 
La línea ICA-L-141 fu l sacada por el Programa de Legumino- 
sas de Granos y Oleaginosas Anuales del Instituto Colombiano , 
Agropecuario "ICAn en el Centro Nacional de Investigaciones de 
Palmira (Valle) (9). Esta línea es producto del cruzamiento de 
las variedades Williams y L-119 (selecciln de JApiter), plan- 
ta semiramificada, de excelente secamiento, tolerante al vol-
camiento y a la dehiscencia. Posee un amplio y profundo sis - 
tema radicular, lo cual facilita la toma de agua. El período 
vegetativo es de 110 a 115 días, la adaptaciGn está entre 800 
a 1.200 m.s.n.m., la altura de la planta estA entre 70,a 75 
cms, la altura de carga estt,,, entre 13 a 15 cms con respecto al 
suelo, el color de la flor es blanca, el color de la pubescen-
cia es de color gris oscuro, el peso de 100 semillas se en - 
cuentra entre 20 a 21 grs. 
Con relaci6n al comportamiento de enfermedades y plagas es 
tolerante a ojo de rana (Cercospora sojina), el rendimiento es 
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de 2.900 Kg/Ha (9). 
En Palmira se probó y comparó una serie de variedades de 
la Universidad de Illinois, con cuatro testigos regionales re_ 
presentados en las variedades Pelican-ICA, Mandarín SM4-ICA e 
ICA-Lili, observandose en las variedades ICA-Lilí y Mandarín 
SM4-ICA, rendimientos de 2.684 y 2.432 Kg/Ha respectivamente. 
Además con una alta resistencia a Gercosporal PeronospOra y al 
mosaico (11). 
En trabajos realizados en Motilonia (Regional 3) con vare 
dades de soya en los dos semestres de 1.972, se encontró que 
en el primer semestre la germinación ful pobre en general y 
las vainas se vanearon en gran parte debido a la falta de 
via durante la formación de grano. Todo esto contribuyó a que 
los rendimientos fueron bajos, en las variedades Mandarín 8M4 
ICA e ICA Lilí con 450 Y 775 Kg/Ha respectivamente. En el se-
gundo semestre los rendimientos alcanzados por listas en Moti-
lonia fueron más altos con 3.053 y 2.958 Kg/Ha respectivamen 
te (7). 
En el segundo semestre, en Motilonia de 1.973, se adelantó 
un estudio replicado en dos grupos de. variedades. Además del 
rendimiento se midieron otras características como población 
de plantas cosechadas por Ha, días a floración, días a madura-
ción, altura de cobertura de plantas, volcamiento y dehiscen-
cia. Destacandose la línea 106 y las variedades ICA-Caribe, 
ICA lili y la Mandarín 6M4-ICA, con 2.610, 1.900, 1.570 y 
1.470 Kg/Ha respectivamente, además que el período de floración 
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varía entre 35 a 37 días y el período de maduración fuó entre 
89 a 99 días (14). 
Otros trabajos realizados en Palmira en el año de 1.973 
en colaboración con el Programa Internacional de Soya de la 
Universidad de Illinois en donde se incluyó variedades de di-
ferentes grupos de maduración y otras características se en - 
contr6 que la variedad ICA-Lilí en los dos semestres tuvo un 
rendimiento de 2.740 y 3.540 Kg/Ha respectivamente. Ademós el 
período de floración 11111 de 38 días y el de maduración fu ó de 
101 días (14). 
En otras pruebas regionales realizadas en los dos semes - 
tres del año de 1.973 en las localidades de Paimiral Bugala - 
grande, Roldanillo y Candelaria en variedades o líneas dentro 
de las cuales se encuentra la variedad ICA-Lilí y la línea 106' 
los rendimientos obtenidos en los dos semestres 1'4 Palmira 
2.500; 2.100 Kg/Ha respectivamente, Bugalagrande 1.530; 2.100 
Kg/Ha respectivamente, Roldanillo 2.400; 3.360 Kg/Ha respec - 
tivamente, Candelaria 1.200; 1.647 Kg/Ha respectivamente (11). 
En general todas las líneas y variedades mostraron resis-
tencia al desgrane, no así al volcamiento que f4ó bastante 
acentuado a excepción de aquellos materiales que alcanzaron 
alturas menores de 70 cms* destacandose las líneas 108 y 109 
(6). En cuanto a enfermedades la incidencia ful alta, princi-
palmente bacteridsis y póstula bacterial mostrando las varie-
dades ICA-Caribe, Mandarín 3M4+ICA e ICA Lill, las líneas 108 
109 susceptibilidad. La variedad ICA-Caribe presentó los 
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más bajos rendimientos debido a fuertes ataques de Cercospora  
Thamatephorus y al volcamiento. Cabe destacar que la línea 109 
obtuvo el mejor rendimiento con 2.070 Kg/Ha. En el segundo se-
mestre los rendimientos obtenidos fueron de 900 Kg/Ha respec-
tivamente debido a que la precipitación fu & de solo 226 mm du_ 
rante la &poca del cultivo, sobresaliendo la variedad ICA-Ca - 
ribe y las líneas 108 y 109 que estuvieron por encima de 1.200 
Kg/Ha respectivamente. Otros trabajos realizados en Motilonia 
(Regional 3) en el primer semestre de 1.974 con un grupo de 
líneas y variedades de soya en ensayos replicados de rendimien 
ta, donde se destacan las variedades Mandarín SM44ICA, ICA-Ca-, • 
ribe con mls de 1.900 Kg/Ha respectivamente. En este grupo la 
floración varía entre 34 a 40 días y la maduración alcanzó en-
tre 81 días para ICA-Lill y 125 días para la ICA-Caribe, la al 
tura de la planta varía entre 40 Y 132 cms. 
En general este grupo de variedades
. 
 mostró. tolerancia a 
las enfermedades de la zona así. como resistencia al vuelco y 
a la dehiscencia. La variedad ICA-Lilí presenta vaneamiento áe 
bido principalmente a la falta de agua en la etapa de llenado 
'1 La 
del grano. En cuanto a líneas observadas vemos que todos los 
materiales sobresalieron con rendimientos que fluctAan entre 
1.600 y 2.318 Kg/Ha dentro de los cuales se pueden citar: lí-
nea 106 y línea 108 (14), todas 6stas líneas mostraron resis-
tencia tanto al vuelco como a la dehiscencia. 
En general todas las Líneas sobresalieron por sus caracte-
rísticas agronómicas así como su uniformidad y tamaño del gra- 
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no. El período de siembra a floración varía entre 33 y 50 días 
para la línea 108 y 109, la maduración entre 85 y 121 días, la 
altura de planta, varía entre 25 y 132 cms, los rendimientos 
tanto de lineas como de variedades de soya indican un gran po 
tencial productivo para 1sta zona de la costa (10). 
(- 
Otras pruebas regionales realizadas en el año de 1.974 a 
I\ lo largo del Valle .del Cauca, en donde se confirman los ren - 
dimientos de variedades comerciales a$í como tambien el de 11 
neas promisorias 106, 108 y 109 indicando alta capacidad de 
, rendimiento en las condiciones del Valle del Cauca, donde se 
destacan las líneas 106, 108 y 109 con 3.074, 2,920 y 3.140 
\ Kg por Ha respectivamente (12). 
En 1.974 se comenzó nuevamente en Nataima (Regional 6) la 
investigación de Soya que había sido interrumpida en semestres 
anteriores. Se sembraron los ensayos replicado-s, el primero 
con líneas y variedades mejorada, producidas en Palmira, es-
tos materiales fueron inoculados con Rhizobium. Ade4s de pro 
sentar el rendimiento de las líneas y/o variedades, destacan-
dose la variedad ICA-Caribe mostró algo de susceptibilidad al 
volcamiento, pero fu ó debido a la buena germinación que pre-_ 
senta, ya que la siembra se hizo densa en todas las parcelas 
para contrarestar los efectos de las altas temperaturas del 
suelo. Las líneas 108 y 109 rindieron 2.980 y 2.719 Kg/Ha 
respectivamente, destacandose por su resistencia al volcamien 
to y a la dehiscencia. En otra prueba regional realizado en, 
Ibaguó en la Hacienda "El Aceituno", con el fin de evaluar el 
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comportamiento de las variedades Mandarín SM4-ICA y las líneas 
108 y 109 que alcanzaron un rendimiento de 2.400Kg/Ha respec- 
tivamente (10). 
En un estudio de adaptación realizado en la Granja Experi-
lental de la Universidad Tecnológica del Magdalena por a/liga 
y otros (14), encontraron' que las variedades ICA-Lilí, ICA-TU-
NIA mostraron las mejores características de la zona. 
Lewis y otros, (5) al probar cuatro variedades y cinco lí-
neas promisorias de soya (Glvcine max (L) Merrill), en suelos 
del Municipio de Aracataca encontraron que las variedades Man-
darín SM4-ICA, ICA-TUNIA e ICA Lilí mostraron las mejores ca - 
racterísticas de adaptación en la Zona Bananera del Depatamen 
to del Magdalena. 
MATERIALES Y METODOS 
3.1. Descripción del área. 
3.1.1. Localización del ensayo. 
El experimento se realizó en los suelos de la Gran-
ja del Servicio Nacional de Aprendizaje " SENA ", corregimien-
to de Gaira, Municipio de Santa Marta, situado al Norte de Co-
lombia. El Sena, limita por el Norte con la Hacienda Bureche y 
línea ferrea, por el Sur con el Rio Gaira y Granja Bolivar 
bor el Este con la Hacienda Bureche y el Cerro del Dia - 
blo, y por el Oeste con las fincas Diazgranados, Favio Durán, 
Fernando Durán, Fernando de la Rcisa y Luis Daniel Acosta y se 
encuentra ubicada entre las siguientes coordenadas: 700071 y 
74°121 Longitud Oeste con respecto al Meridiano de Greenwia 
y 11°11 1 y 11°151 Latitud Norte con respecto al Ecuador (13). 
3.1.2. Características generales del área. 
La zona del ensayo presenta un relieve plano con 
una altura de 7 m.s.n.m., una precipitación promedia de 880 
mm anuales, con una temperatura media de 320C y la humedad re-
lativa oscila entre 70 a 72%, está influenciada por vientos 
que soplan en dirección Noreste. 
El clima de esta zona está considerado como muy 
caliente de estepa con vegetación xerofíticas y lluvias zenita 
les, con un ecosistema de bosque seco tropical (BsT). Presenta 
dos períodos de lluvias bien marcados que son: Abril, Mayo y 
Junio en el primer semestre; Septiembre, Octubre y Noviembre en el 
14. 
segundo semestre. 
La zona de estudio tiene un suministro de agua en 
forma natural que proviene de la Sierra Nevada de Santa Marta 
y otro en forma artificial que se hace utilizando las aguas 
abundantes y de fácil aprovechamiento mediante las redes de 
avenamiento que se abre o se cierra, se expanden o se contraen 
con la mayor facilidad dada a la estructura liviana del suelo. 
El terreno presentó una textura franco arcillo-are-
nosa, estructura granular, color gris pardo claro, con una cla 
sificación agrológica clase I. 
3.2. Materiales. 
Las variedades y la línea se plantaron en una densi - 
dad entre 60 cms entre hilera y 7 cms entre plantas lo que-co- 
rresponde a 240.000 plantas/Ha. 
Las variedades y la línea utilizadas fueron las si - 
guientes: ICA-TUNIA, Soyica P-321 Soyica P-31, Victoria y la 
línea ICA-L-141. 
Siendo la ICA-TUNIA, el testigo comercial del ensayo. 
El lote donde se realizó el experimento se escogió teniendo en 
cuenta sus buenas características. El trabajo se inició el 23 
de septiembre de 1.985 y finalizó el 15 de Enero de 1.986. 
Para llevar a cabo la preparación del terreno inicial 
mente se hizo una " limpia " con el cortamalezas, a continua-
ción se aró y rastrilló el terreno hasta obtener una surcada 
1 y el trazado de los caballones, canales de riego y drenaje. 
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Inmediatamente terminado las labores anterior S, se 
realizó la siembra a chuzo y colocando la semilla a una pro-
fundidad de 3 a 4 cms debido a la buena humedad del teNN.rreno 
posteriormente a los 10 días de germinado el cultivo se llevó 
acabo la resiembra. 
El raleo se realizó a los quince días de la germina-
ción de las plantas para dejar cada una én la densidad anota- 
da. 
En relación al control de malezas, se efectuaron tresi 
limpias manuales durante el ciclo del cultivo así: a los 15 
días de germinado el cultivo, a los 25 ellas y a los 60 días de 
germinado el cultivo. 
Se fertilizó con 10-30-10 de acuerdo al análisis de 
suelos a los 25 días de haber germinado el cultivo. A razón de 
72 grs por surco y a 10 cms de la planta aplicado en bandas al 
pi g de las plantas. 
El aporque se hizo cuando las plantas tez:San 30 días 
de germinado y una altura aproximada de 25 cms, debido a que 
para esa gpoca presentaron fuertes vientos. 
Durante los primeros 10 días de germinado el cultivo 
se presentaron ataques severos de conejos, evitando el desarro 
llo de las plantas. 
En cuanto a plagas y enfermedades no se presentó nin-
gfin problema, como ensayos realizados anteriormente. 
3.3. Metodclógia. 
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El diseño empleado fuá en block al azar con cinco tra 
tamientos y cuatro replicaciones, cada block constaba de cinco 
parcelas o tratamientos, las parcelas contaron con cuatro hile 
ras de plantas, un largo de 5 metros por 2.4.metros de ancho 
para un área total de 12 metros2, con una separacián de 0$6 me-
tros entre parcelas y 1.20 metros entre bloques, teniendose un 
área por bloque de 72 metros2 y un área total del ensayo de 30 
metros de largo por 11,2 metros de ancho que viene a dar 336 
metros2 se tomó para muewtreo 18 metros2 por bloque que en to-
tal e igual a 72 metros2. 
Las evaluaciones se efectuaron sobre los siguientes 
parámetros: 
- Tomar ciclo biológico del cultivo, n/mero de lectu-
ras 2; 
Día de germinación a floración (50% germinado el 
cultivo). 
Floración a cosecha (50% de la floración). 
- Altura de la planta a los 60 días. 
Altura de inserción de la primera vaina al momento 
de la cosecha. 
Porcentaje de. volcamiento. 
Deepuls de cosecharse se tomaron: 
Porcentaje de vaneamiento. 
Diámerc de vainas por plantas. 
hfimero de granos por vainas. 
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Peso de 100 semillas. 
Porcentaje de dehiscencia. 
Rendimiento en Kg/Ha. 
- Correlaci/n al u/mero de vainas por plantas 
Vs rendimiento. 
Correlaci6n del nAmero de granos por vaipas 
Vs rendimiento. 
Correlacidn del peso de 100 semillas Vs re-
dimiento. 
Se aplicaron anllisis de varianza de: rendi-
miento por parcela y n/mero de vainas por 
plantas. 
Para analizar los rendimientos se recolectaron los dos 
surcos centrales dejando un metro de borde a cada lado de 
la parcela, o sea que el afta cosechada correspondi/ a dos 
surcos de 3 metros, lo que viene a ser el Irea efectiva que 
fu 5 de 3,60 metros2. 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
Durante el ensayo se presentaron las siguientes malezas: 
N.C. N.V. 
CIPERACEAS Cyperus rotundus L Coquito. 
QRAMINEAS Echinochloa colonum (L) Liak Liendra de puerco. 
Leptochloa filiformis Peauv Paja mona. 
Rottboellia exaltata L.F. Caminadora. 
DICOTILEDONEAS Amaranthus Spp Bledo. 
Cucumis melo L Meloncillo. 
Los diferentes resultados obtenidos estadísticamente en es 
te estudio se presentan en las tablas de 1 a 3; Apéndices-del 
1 al 14 y figuras del 1 al 5. 
4.1. Rendimiento. 
En las tablas 1 y 2 se observan los rendimientos en 
granos por parcelas y Kg/Ha, alcanzados por las distintas va-
riedades y líneas ensayadas, siendo la más sobresaliente la 
línea ICA-L-141 con 3.188,75 Kg/Ha; Soyica P-31 con 2.611,25 
Kg/Ha; ICA-TUNIA con 2.417,25 Kg/Ha; Victoria con 2.283,75 Kg/ 
Ha y por filtimo la Soyica P-32 con 2.248,75 Kg/Ha. 
Los anteriores resultados si se comparan con otros 
trabajos de la misma índole desarrollados en el país, se pue-
den considerar muy buenos teniendo en cuenta las condiciones 
del ensayo. Trabajos realizados en la Estación Agrícola Expe-
rimental de Palmira arrojaron los siguientes rendimientos: 
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' Victoria de 2.800 a 3.000 Kg/Ha; linea ICA-L-141 con 2.900 Kg/ 
Ha; Soyica P-32 con 2.900 Kg/Ha; Soyica P-31 con 2.500 Kg/Ea Y 
por filtimo la ICA-TUNIA con 2.500 Kg/Ha. 
Si se comparan los anteriores rendimientos con los re-
portados en la tabla 2 del presente ensayo, se encuentra que 
las variedades y linea dieron unos resultados bastante promi-
sorios, con respecto a los obtenidos en la Granja Experimental 
de Palmira (Valle), sobresaliendo en late ensayo la línea ICA-
L-14r que supera a los obtenidos en el Valle del Cauca. 
Trabajos realizados por Lewis y otros (5), en el Mu-
nicipio de Aracataca Departamento del Magdalena arrojaron ren 
dimientos de 1.477 Kg/Ha para la variedad ICA-TUNIA$ la cual 
fuá superada ampliamente por la obtenida en el presente ensa- 
yo. 
Al efectuar el análisis de varianza de un rendimien-
to en Kg/Ha del presente ensayo y llevar acabo la prñeba de 
Duncan se encontró que hay una alta significancia de los tra-
bajos al 5 y 1% debido a que las variedades y líneas estudia-
das en el ensayo presentaron buena adaptabilidad a las condi-
ciones ambientales reinantes en la zona donde se realizó el 
ensayo (Apéndice 1). 
La correlación námero de granos por vainas Vs rendi-
miento ( r. 0,000135) muestra que no hubo una correlación sia 
nificativa (Al:Indice 4). 
La correlación peso de 100 semillas Vs rendimiento 
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(r= 0,000001691) muestra que no hubo una correlación signifi- 
cativa (Ap5ndice 5). 
4.2. Peso de 100 semillas. 
Al analizar la tabla 3, se observa el resultado del 
peso de 100 semillas de las variedades y línea del presente en-
sayo, arrojaron unos rendimientos satisfactorios que comparados 
con los trabajos realizados en el Valle del Cauca. 
Observando la tabla, podemos ver que la variedad Vic-
toria obtuvo un peso promedio de 24,25 grs, que superó a la 
obtenida en el Valle del Cauca que fug de 15,3 grs. 
4.3. Días de germinación a floración. 
En el AlAndice 4 se pueden ver los días de germinación 
a floración sobresaliendo las variedades Soyica P-32, Soyica P-
31, Victoria y la línea IGA-IF-141 cuyo período de aparición de 
la floración fu & de los 34 a 37 días, superando estos prome - 
dios a trabajos realizados en Palmira (Valle) que son de los 
42 a los 45 dias. 
En cuanto a la variedad ICA-TUNIA en trabajos reali-
zados en Santa Marta por Lewis y otros (5), se observó que el 
período de germinación a floración fu 5 de 26 días, debido a la 
falta de lluvia y la salinidad del suelo, que acortaron el ci-
clo de vida de la planta. 
4.4. Floración a cosecha. 
Como se observa en el Ap&ndice 5 los días de floración 
a cosecha de las distintas variedades y la línea los cuales 
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arrojaron los siguientes resultados: Soyica P-31 con 55 días 
Soyica P-32 con 66 días; ICA-TUNIA con 64 días; Victoria di¢ 
68 días y por tltimo la ICA-L-141 que fu 5 de 67 días en prome-
dio que fueron aceptables ya que superaron a los obtenidos en 
Palmira (Valle), esto se debió a las condiciones favorables del 
ensayo y el fotoperiodo de la zona. Trabajos realizados por Le-
wis y otros (5), la variedad ICA-TUNIA tuvo un promedio de flo-
ración a cosecha de 58 días, que lid menor al dato obtenido en 
el presente ensayo. 
4.5. Alturas de las plantas a los-60 días (cms). 
En el Ap5ndice 6 nos indica la altura de las plantas 
a los 60 días de la germinación, la cual arrojaron resultados 
positivos comparado con otros trabajos realizados en Palmira 
(Valle), ya que se encuentra en el mismo rango de altura. Co-
mo podemos ver, la altura de las variedades y la línea, sobre-
sale la línea ICA-L-141 con una altura de 108,425 cms; seguido 
por la Soyica P-31 que ditS una altura de 91,075 cms y la de me-
nor altura es la ICA-TUNIA que di6 un promedio de 67,9 cms, 
Respecto a la variedad ICA-TUNIA, trabajo realizado por 
Lewis y otros (5), la cual ful superada por la variedad ICA-TU_ 
NIA que se trabajl en este ensayo. 
4.6. Nómero de vainas por plantas. 
Al observar los resultados del ApIndice 7 del nAmero 
de vainas por plantas, cuyos valores obtenidos en el presente 
ensayo dieron unos resultados sobresalientes, sobrepasando a 
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los obtenidos en el trabajo realizado por Lewis y otros (5), 
y a la vez aventajó a los valores obtenidos por el Instituto 
Colombiano Agropecuario " ICA " (1). 
Al revisar los resultados del número de vainas por 
plantas se puede decir que sobresalieron las variedades ICA-
TUNIA Que arrojó 91.5 vainas por plantas, luego le sigue la 
Soyica P-32 con 86 vainas por plantas y la menor que fu; la 
línea ICA-L-141 que dió un promedio de 7? vainas por plantas. 
' Para los valores del coeficiente de correlación 
(r. 0,0000115338) no nos muestra una correlación entre el n4-
mero de vainas por plantas comparado con el rendimiento, esto 
quiere decir que el número de vainas por plantas no est4 rela-
cionado con el rendimiento (AlAndice 3). 
4.7. NAmero de granos por vainas. 
Viendo el ApIndice 8, se observa el número de granos 
por vainas, estos resultados compL_rE-dos con los obtenidos en 
otras regiones del país conservan las características de 1,95 
granos por vainas en promedio. Estos resultados muestran a la 
línea ICA-L-14, como la mejer en _1 nirero de granos por vaina, 
lo cual influyó en el gran o que arrojó en el ensaye)  
cuyo promedio fu l de 2,89 granus por vainas. 
4.8. Altura de inserción ce la primera vaina al momento 
de la cosecha. 
Dentro de los materiaeE usados no hubo diferencia en 
la altura de la inserci6n de la primera vaina respecto a tra-
bajos realizados en el país, ya cue los resultados fueron casi 
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iguales en todos los materiales probados en el ensayo. 
. Entre los resultados de mayor altura de inserción de 
la primera vaina respecto al nivel del suelo ful la linea ICA-
L-141 con 16,65 cms seguido por la Soyica P-31 con una altura 
de 12.25 cms y la de menor altura fug 8,65 cms que corresponde 
a la ICA-TUNIA. Cuando la insercián de la primera vaina se en-
cuentra a un mismo nivel en las plantas, proporciona una mayor 
cobertura para la recolección mecanizada de su cosecha, ya que 
la cosechadora se gradúa a la Altura que se encuentra el cul-
tivo respecto a la altura de inserción de la primera vaina res 
pecto al suelo. 
4.9. Porcentaje de volcamiento. 
En los resultados obtenidos en el Apgndice 10 se ob-
serva el porcentaje de volcamiento, resultando ser satisfac - 
torios en las variedades Soyica P-31, Soyica P-32, ICA-TUNIA 
y la Victoria que dieron un porcentaje de volcamiento de cero, 
mientras que la linea ICA-D-141 presentó un porcentaje de vol-
camiento bajo que fu g de 6%, esto debido a su gran altura que 
alcanzó en el ensayo. Estos resultados comparados con ensayos 
realizados en otras regiones del país, no se presenta ninguna 
variación. 
Según Cooper citado por Lewiá (5), del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos, la respuesta potencial de la 
Soya a un nivel muy alto puede perderse por la excesiva altura 
o por el vuelco de las plantas. Si se produce este problema, 
el área foliar queda orientada hacia un aprovechamiento eficáz 
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de la energía solar, gran cantidad de hojas ubicadas en la par-
te inferior y central de las plantas permanecen completamente 
en la sombra y mueren prematuramente, con lo que se disminuye 
el rendimiento. 
4.10. Porcentaje de vaneamiento. 
Como se puede ver en el Ap&ndice 11, los valores co-
rrespondientes al porcentaje de vaneamiento, muestran que no 
hubo ning/n problema, considerando de 6sta manera un comporta-
miento satisfactorio debido a las buenas condiciones que se le 
dieron al cultivo en los momentos previos (riego, control de 
malezas y fertilizada). 
4.11. Porcentaje de dehiscencia. 
En el ApIndice 12, nos indica el porcentaje de dehis 
cencia encontrados en el ensayo de las distintas variedades y 
la línea, no presentaron ningfin porcentaje de dehiscencia. 
" El Programa de Leguminosas del ICA afirma que la.  
habilidad para resistir el desgrane natural o dehiscencia"es 
una característica muy importante en las variedades mejoradas, 
todas estas han sido seleccionadas por resistencia a la dehis-
cencia aunque se pueden presentar variaciones en el grado de 
reáistencial especialmente cuando las plantas permanecen lar-
go tiempo en el campo despu&s de su maduraci6n completa (3)." 
Todo el an&lisis anterior demuestra que los resulta-
dos alcanzados en el presente estudio son promisorios respecto 
a los realizados en el Instituto Colombiano Agropecuario HIGA" 
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Palmira (Valle). 
Es necesario tal como se recomienda para 5ste tipo 
de estudio, replicar el ensayo en condiciones diferentes, o sea 
en un semestre y regián diferente y despu5s hacer las respecti-
vas pruebas regionales con las variedades y líneas que muestran 
las mejores condiciones de adaptacidn. 
TABLA 1,- Rendimiento de cada una de las variedades y linea promisoria de Soya es-




Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV Total Trata-
mientos. 
P : 31 914.3206142 1029 399562 856.017658 959.0418556 3760.17574 940,0439372 
P : 32 790.1546608 918.66056 751,767107 777.6659 3238.24822 809,562057 
TUNIA 827,2873029 889.549668 930.414499 883.9121971 3481,16366 870,2909167 
VICTORIA 857.575422 766.561892 768,886769 895.7249818 3288.74906 822,187266 
L : 141 1103.731694 4815.86131 1133 .024631 1144.240087 4592,089989 148,02229 
Total 
Bloque 4.493.0693 4815,86131 4440.9106664 4620.58502 18360,4266 
X 898.6139386 963,1722638 888,1821328 922.117004 918.0213346 
o. 
TABLA 2.- Rendimiento en Kg/Ha de cada una de las variedades y linea de soya ensaya-








P : 31 2.540 2.380 2.861 2.664 10.445 2611.25 
P : 32 2.195 2.552 2.088 2.160 8.995 2248.75 
TUNIA 2.298 2.471 2.584 2.316 9.669 2417.25 
N 
VICT9rIA 2.382 2.129 2.136 2.488 9.135 2283.75 -.3 
L : 141 3.066 3,364 3.147 3.178 12,755 3188.75 
Total 
Bloque 12.481 13.377 12.335 12.806 50.999 
2496,2 2675,4 2.467 . 2661,2 2549.95 
TABLA 3.- Peso de 100 semillas/Grs de cada una de las variedades y línea de soya proba-








P : 31 




















VICTORIA 23 27 25 22 97 24,25 
L : 141 18 22 24 22 86 21,5 
Total 
Bloque 88 109 101 102 400  
X 17,6 21,8 20,2 20,4 20 
CD 
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Figura 1.- Desarrollo de la variedad Soyica P-31 a los 
sesenta (60) días de la germinaciGn. 
Figura 2.— Estado de crecimiento de la linea 141 a los 
sesenta (GO) días de la germinaciSn, mostrli 
las mejcres condiciones de adantaci6n. 
Figura 3.- Aspecto de la variedad Victoria a los sesenta 
(60) días de germinaci6n, di6 la mejor super-
ficie foliar. 
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Figura 4.- Comparacidn de crecimiento de la línea 141 
y la variedad Soyica P-32 a los sesenta (60) 
días de la germinacilln. 
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Figura 5.- Vainas de tres granos mostrando las caracte-
rísticas de los cinco materiales probados en 
el ensayo, al momento de la cosecha. 
5. CONCLUSIONES 
Los resultados del presente trabajo paran llegar A, laa 
siguientes conclusiones: 
5.1. De acuerdo a las condiciones del ensayo, las varieda,.. 
des Soyica P-31, Soyica P-32, ICA-TUNIA, Victoria e ICA-J"141, 
mostraron las mejores características de adaptación. 
5.2. En general todas las variedades y/o línea mostraTon 
buena resistencia al volcamiento y dehiscencia. y vaheana1nt9,1 
5.3. Todas las variedades y la línea di4millnYercI4 u QiQ1Q._ 
de vida en las condiciones del ensayo. 
5.4. De acuerdo a la prueba de Duncan realizada para el 
rendimiento en gramos por parcela en 3,60 metros2  hay una al-. 
ta significancia para los tratamientos. 
5.5. Los resultados obtenidos en el presente ensayo compa., 
rados con los trabajos realizados en el Departamento del Valle 
del Cauca son aceptables, dadas las diferentes condiciones del 
clima. 
5.6. Con respecto a plagas y enfermedades no se presenta 
ningdn problema. 
5.7. Hacer pruebas regionales- con este material en el De 
partamento del Magdalena en semestres diferentes. 
5.8. La línea ICA-L,141 fu ó la que mejor se comportó en 
cuanto a rendimiento. 
6. RESUMEN 
El presente ensayo se realizó con el fin de encontrar q116 
variedades y/o línea de Soya (Glycine max (L) Merrill), mues-
tran mejores condiciones de adaptación en la zona. El estudio 
se llevó acabo en la Granja del Servicio Nacional de Aprendi-
zaje "SENA", corregimiento de Gaira, Municipio de Santa Marta, 
situado al Norte de Colombia. Geogr&ficamente la zona está lo 
calizada entre las siguientes coordenadas : 700071 y 70012,  
Longitud Oeste con respecto al Meridiano de Greenwich, y 11011 1 
y 110151  Latitud Norte con respecto al Ecuador, relieve plano 
con una altura de 7 m.s.n.m., precipitación promedia de 880 mm 
anuales, temperatura promedia de 52°C, con una humedad relati 
va que oscila entre 70 a 72%, está influenciada por vientos 
que soplan en dirección Noroeste y el clima está considerado 
como muy caliente de estepa con vegetación xerofítica y llu 
vias zenitales, con un ecosistema bosque seco tropical (Bs-T). 
El ensayo se realizó entre los meses de Septiembre de 1985 
a Enero de 1986 en los suelos con una textura franco arcillo-
sa-arenosa y estructura granular, color gris pardo claro, con 
una clasificación agrológica clase I y un pH de 64. 
El diseño empleado Tu& un bloque al azar con cinco trata-
mientos y cuatro replicaciones. Para el presente ensayo se es 
cogieron los siguientes materiales: ICA-TUNIA, Soyica P.51, 
Soyica P-52, Victoria e ICA-L,141. 
Para evaluar los resultados se tuvieron en cuenta los si-
guientes factores: ciclo biológico del cultivo, días de germi- 
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nación a floración y de floración a cosecha, altura de la plan 
ta a los 60 días, altura de inserción de la primera vaina al 
momento de la cosecha, porcentaje de volcamiento, porcentaje 
de vaneamiento, ntmero de vainas por plantas, n/mero de granos 
por vainas, peso de 100 semillas, porcentaje de dehiscencia, 
rendimiento en Kg/Ha. 
Los datos estadísticos indicaron que las variedades ICA-
TUNIA, Victoria, Soyica P-31 1 Soyica P-32 y la línea ICA-L-141, 
mostraron mejores condiciones de adaptación presentando aptitu-
des promisorias para la zona. 
Los resultados señalan que la línea ICA-L-141 produjo los 
mejores rendimientos sobrepasando los 3.000 kilogramos por Ha. 
En cuanto al promedio de altura alcanzado en la maduraci8n 
al igual que el promedio de vainas encontrados en las diferen-
tes variedades y/o línea indican que hubo un aumento de los 
mismos en comparación con ensayos realizados en otras zonas del 
país. 
7. SUMMARY 
Present experiment was done with the object to find out 
the variety and or une of Soybean (Glicine max (L) Merrill) 
that show better conditions of adaptation to the zone. The 
study was carried out in the farm of the National Service of 
Apprenticeship ("SENA"), in the town of Gaira, Santa Marta, 
located of the North of Colombia. 
The zone is located geographicly in the followings points: 
70007,  and 70°121 Longitude west respecting Greenwich meridian 
and 11011 1 and 11°151 north latitude respecting Ecuador une, 
with snooth topography and hight of 7 m.o.s.1., rainfall ave-
rage 880 mm every year, mean temperature 320C, with a relative 
humidity that oscillate between 70 and 72%. influenced 
by winds coming in direction north-west and the climate is con' 
sidered very hot, with a xerofitic vegetation and cenit rains 
with a dry tropical forest (BsT) ecosistem. 
The experiment was done between the months of september and 
november the soil is sandy-clay textured with granular structu-
re, with a gray clear color, with an agrologyc clasification 
class I and a pH of 6,8 
The pattern used was random block with five treatment and 
four replicates. For the present test the followings materials 
were selected: ICA-TUNIA, Soyica P-31, Soyica P-32, Victoria 
and ICA-1"141. 
To evaluete the results ve have to take into account the 
followings factor: Biological cicle, of the culture, days 
from germination to flowering an from flowering to herveratind, 
hight of the plant after 60 days, hight of the insertion for 
the first pod at cropping time porcentage of emty-podding, 
number of pods by plant, number of grains by pod, weight of a 
100 sed, porcentage de sheading-off, efficiency in Kg/Ha. 
Statistics data show that the varietys ICA-TUNIA, Victoria, 
Soyica P-31, Soyica P-32 and the une ICA-L-141, show bétter 
conditions of adaptability, presenting promissory aptitudes 
for the zone. 
The resulta show that the une ICA-D-141 produce better 
afficiency over-passing 3.000 Kg/Ha. As for average of the 
hight reached in the madurity stage and the average of the 
pods found in the different varieties or line data indicate 
that there was an increase of the some ones compared to assays 
done in others zones of the country. 
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APENDICE 
APENDICE 1.- An&lisis de varianza para rendimiento en Kg/Ha. 
F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. 
0.05 0.01 
Tratamiento 4 2364065,2 591016,3 21,88533168, 3,26 5,41 
Block 3 128170,2 42723,4 15 .82008112 
Error 12 324061,6 27005,13333 
Total 1 9 2816297 148226,1578 4--
ru 
C.V. = 6,444533684%.- 
C.M. Tratamient =2,0, Tratamient 2364065.2 
G.L- - 4 - 5910161
3 
C.M. Total = S.C. Total 25"1 67c:7  
G.L. 







S.C. Totales= (3066)2 + (2298)2 +  (2160)2 - (50999) 
20 
S.C. Totales = 132861197 - 130044900 
S.C. Totales = 2816297 
S.C. Tratamient = (12755)2+ (9669)2+  (8222)2- ( 50999)2  
4 20 
S.C. Tratamient = 132408965.2 - 130044900 
S.C. Tratamient = 2364065.2 
S.C. Block = (12481)2  d- (13377)2+ (12806)2 - (50999)2  
5 20 
S.C. Block = 130173070.2 - 130044900 . 
S.C. Block = 128170,2 
S.C.E. S.C. Total - (S.C. Tratamiento + S.C. Block) 
S.C.E. 2816297 - (2364065,2 + 128170,2) 
S.C.E. = 324061,6 
C.M.Block = S.C, Plock 12b 70.2 - 42723.4 
C.L. 
C.M.E. S.CE 324061,6 
G.L. 12 - 27005.13333 
44 
F.C. C.M. Block 42723.4 
C.M.E. - 27005.13333 15.82008112 
C.V. = C. Medio de error X 100 
C.V. = 27005.13333 X 100 2549.95 
C.V. = 164.3323867 X 100 2549,95 
C.V. = 6,444533684 % 
S2 = (X - 752  
n- 1 
S 27005.13333 
S = 164.3323867 
27005.13333 
45 
PRUEBA DE DUNCAN 
S X = S2 27005.13333 
r = 4 
S X = 82.16619336 
Grados de libertad del error = 12 
Valores en la tabla de Duncan : 
S X = 82,16619336 
Valores de 0,05 
3,08 X 82,16619336 
= 253.0718755 
3,23 X u u 265.3968045 
3,33 x H 273.6134238 
3,36 X u u 276.0784096 
3,40 X u u 279.3650574 
Valores de 0,01 
4,32 x 82,16619336 354.9579553 
4,55 x It II 
= 373.8561797 
4,68 x II 
= 384.5377849 
4,76 x /I / 
= 391.1110803 
484 x It It 
= 397.6843758 
I; 0,05 
3188,75 2611,25 2417,25 2283,75 2248,75 




La ICA-L-141, fu g la que mejor se comportó durante el en-
sayo con respecto al rendimiento, esto al nivel de 5% de pro-
babilidades y al 1% de probabilidades la que mejor se compor-
.
t6 fug la misma, con respecto a las demás durante el ensayo. 
APÉNDICE 2.- Análisis de varianza de Abero 4e vainas por pTantapp  
FV GL SC CM EC 
91Q5 P1W 
Tratamiento 4 1419,2 354,8 18,8723 3,126 
Block 3 210,15 720,5 . 3,17.2.69 
Error 12 225,6 118,8 
Total 19 1854,95 97,16289 
C.V. = 5,349656603 %. 
op 
S.C. Totales = ( 83)2+ (81)2  (78)2  (1621)2  
20 
S.C. Totales = 133237 - 131382,05 
S.C. Totales = 1854,95 
S.C. Tratamient = (308)2  
S.C. Tratamient = 94864 
+ (268)2 + (335)2  (1621)2  
4 




S.C. Tratamiento = 132801,25 - 131382,05 
S.C. Tratamiento = 1419,2 
S.C. Block = (380)2  + (410)2  (406)2 (1621)2  
5 20 
S.C. Block = 144400 + 168100 + 180625 + 164836 131382,05 
5 
S.C. Block = 131592,2 - 131382,05 
S.C. Block = 210,15 
S.C. = S.C. Total - (S.C. Tratamiento 
= 1854,95 - (1419,2 + 210.15) 
= 185495 1629,35 
+ S.C. Block ) 
- 225,6 
O.M. Tratamiento = S.C. Trptpmiento 1419,2  (i.L. 4 
O.M. Trptamiento = 354,8  
50 
C.M. Block = S.C. Block 210.15 
G.L. 3 
C.M. Block = 70,05 
C.M.E. = St C. Error 225.6 
S.L. - 12 18.8 
C.M.E. tt 18.8 
C.M. Total = S.C. Total 184495 
G.L. 19 
C.M. Total = 97,6289 
F.C. = C.M. Tratamiento 354,8 
C.M. Error 
F.C. = 18,8723 
F.C. = C.M Block 70.05 
C.M. Error 18,8 




C.V. = C. Medio de error  
X 
C.V. =  18.8 
81,05 
C.V. = 4.335896677  
81,05 
C.V. = 5,349656603 % 
X 1 00 
 
S2 (X - 5-)2  
n - 1 
3 = 18,8 




PRUEBA DE DUNCAN 
S X • = S2 18,8  
 
4 
r = 4 
s = 2,1679483 
Grados de libertad del error = 12 
Valores en la tabla de Duncan: 
e. 
S 1 = 2,1679485 
Valores de 0,05 
3,08 X 2,1679483 = 6.6772808 
3,23 X ei II = ' 7,002473 
3,33 X u u = 7,2192678 
3,36 X II II = 7,2845065 
3,40 X II II = 7,3710242 
Valores de 0,01 
4,32 X 2,1679483 = 9,3655367 
4,55 X •" " = 9,8641648 
4,68 X ti ii = 10,145998 
4,76 X II Te = 101519434 
4,84 X II il = 10,49287 
91,5 86 83,75 7? 67 
P 0,05 
i••• 




Con raspeo:ti> a1 d'mart:t da vaflaA PQr, planta, la A qua mer.2. 
jares se comigort1.rQ11. dQntro_ de) anklAYQ al 5% de P.129.12.abilida 
de a fueron. la. l_QA-Tunik y la Variedad Spylcs P:32 y al 1% de 
probabilidades las que mostraron el mayor nImero de vainas 
por plantas fueren. 1a ICk-TUNI&I la Soyica P:.32. Y la SoYi.ca. 
P:310 
APENDICE 3.- Análisis de correlacion des numero ue vainas pur pscuivao vo le11u4.1,,svauu. 
X = Variable independiente Y = Variable independiente. 
X Y (X - 7) (y— 7) (x-7) (y-7) ex — 7)2  (y - 7)2  
84 2611 2.8 61 170.8 7.84 3721 
86 . 2249 4.8 - 301 1 - 144.8 23.04 90601 
92 2417 10.8 - 133 - 1369.9 116.64 17689 
67 2284 -14.2 - 266 3777.2 201.64 70756 
77 3189 - 4.2 639 - 2683.8 17.64 408321 
•••••• 
X = 81.2 Y = 2550 E = 0. E = 250,5 E= 366,8 E = 591688 
E = (X - X) (Y - Y) = 250.5 r = E (X - X),(Y - 1) _ 250.5 
E (X - X)"-E (Y-Y)¿ - 
E = (X - X)2 = 366,8 = -250.5  (134542.24). (5.44X10) 
E = (Y - .12)2 = 591088 r = - 250.5 216811078,3 
r = 0,000011553837 
31 
ANALISIS DE REGRESION - NUMERO DE VAINAS POR PLANTA.- 
Y = a = bx a =Y-bX 
a = 2550 - (-0,682933)81.2 
a = 2550 + 55,454159 
a = 2605.454159 





b = - 0,682933 
Y = 2605,454159 + (-0,682933) 84 
2605.454159 - 57.366372 
= 2548.087787 
= 2605.454159 + (-0,682933) 86 
. 2603.454159 - 5873223a 
Y = 2546.721921 
00 
Y = 2605,454159.+ (-0,682933)92 
. 2603,454159 - 62.829836 
= 2542.624323 
Y = 2605,4541 59 
2605,454159  




= Z6Q5.454159 (-016829W7 
21Q5.454159, 5a,515841 
=. 2552.868311 
7 = z605.454159 (-0.61~ 114 
2605.454159 - 55.4w1590; 
- 255o 
• 
APENDICE 4 .- AnAlisis de correlaci8n del Amero de granos por vaina VS rendimiento. 
X = Varcble independiente Y = variáble independiente. 
X Y (X - X) (Y - (X-X) (Y-71") cx — 70 2 
2 2611 -0,2 61 - 12,2 0,04 3721 
2 2h9 -O.? -7,C1 fl,2 0,04 90601 
2 241? -0,2 -1 33 26.6 0,04 17689 
2 2284 -0,2 -266 53.2 0.04 70736 
31B9 0.8 639 511.2 0,64 408321 
X = 2.2 Y = 2550 O E = 0 E = 639 E = 028 E = 591088 
••• 
E = (X-X)(Y-7Y) 5= 639  
E = (x-7.)2 - 0,8 
r = .11_1X-X) (Y-Y)  
E (X-2) 2E (y..?)2 
639 
(0,8)2 (591088)2  
n 
= (7-1)f 591W3 
659  
(0,64) (3.49 X1011) r = 639 472870.3998 
r = 0100135132 
Co 
ANALISIS DE REGRESION - NUMERO DE GRANOS POR VAINA.- 
= a = bX a = - bX 
= 2550 - 798.75 X 2.2 
= 2550 - 1757.25 
a = 792,75 
•••• 
b = E (X - X) IY - Y)  
E (X - X)2 
b= 639 
0,8 
b = 798,75 
= 792.75 + 798.75 X 2 Y = 792,75 + 798.75 X 3 
792.75 + 1597.5 792,75 2396.25 
11. 
Y = 2390,25 Y = 3189 
= 792.75 + 798.75 X 2 Y= 792.75 + 798.75 X 2.2 
792.75 + 1597.5 792.75 + 1757.25 
= 2390.25 Y = 2550 
=:792.75 + 798.75 X 2 
792.75 + 1597.5 
Y = 2390.25 
= 792.75 798.75 X 2 
792.75 + 1597.5 
•••• 
Y = 2390.25 
APENDICE Análisis de correlacián del peso de 100 semillas Vs. Rendimiento.- 
X = Variable independiente. Y = Variable independiente. 




.-4 61 - 244 16 3721 
20 2249 , 0 -301 0 0 90601 
18 2417 -2 -133 266 4 17689 
24 22184 4 -266 
-1064 16 70756 
22 3189 2 639 1278 4 408321 
... . . 
7=20 2550 E= 236 . E= 40 E= 591088 
E = (X-7) (Y-7)-= 236 r = E (X-5D (Y-7) 236 236  
E = (X-7()2= 40 E(X-5C-)dE(Y-3./Y9 772372 E (591088)27 V( 5?5696)(3.49X10 
E = (Y-7)2 = 591088 
r Z36 
13949E76'7.9 
y = 0OG00016917954 
61 
ANALISIS DE REGRESION - PESO DE 100 SEMILLAS.- 
••• 





b = 5.9 
= 2432 + 5.9 X 16 
= 2432 + 94.4 
. 2526,4 
= 2432 + 5.9X 20 Y = 2432 + 5.9 x 20 
= 2432 + 118 
= 2432 + 118 
= 2550 
Y = 2550 
11.11 
Y = 2432 + 5.9 X 18 
= 2432 + 106.2 
= 2538.2 
1•1•1 
Y = 2432 + 5.9 X 24 
= 2432 + 141,6 
Y = 2573,6 
= 2432 + 5.9 X 22 
= 2432 + 129.8 
= 2561.8 
APENDICE 6,- Días de germinación a floración de cada una de las variedades y línea 








P : 31 35 36 36 35 142 35,5 
P : 32 35 33 35 34 137 34,25 
TUNIA 38 37 36 37 148 37 
VICTORIA 3? 36 35 37 145 36,25 
L : 141 38 37 36 37 148 37 
Total 
Bloque 183 179 178 180 720 
36,6 35,8 35,6 36 36 
APENDICE 7.- D5-as f1oraci6n a cosecha de cada una de las variedades y línea de Soya 
,, Ludiadas en el presente ensayo. 
Variedar!,0is 
1ori,[0 1 Bloque II Bloque III Bloque IV Total tra- 11•••• 
Tincas tamiento. X 
P : 31 55 55 55 55 :220  55 
P: 32 66 66 66 66 , 264 66 
TUNIA 64 64 64 64 , 256 i 
64 
Cr• 
VICTORIA 68 68 68 68-  272 68 
L : 141 67 67 67 67 268 67 
Total 
Bloque 320. 320 . 320 320 1.280 
64 64 64 64 64 
• 
  APTVDICE 8,- Altura medida en centlmetros de las variedades y línea de Soya a los 60 
("las de la germinacib„ 
79rieldes 
Y Bloque 1 Bloque II Bloque III Bloque IV Total tra- 
_ 
I4neas tamiento. X 
P :31 93,2 90,8 91:3 89 36413 91,075 
F : P* Bri 5— J5 8,3 33213 84,325 
TUNIA 68,9 68 6, 69,3 271,7 67,925 
VICTGPIA 86 90 • 88 79,2 343,2 85,8 
L : 141 105 108,5 109 111,2 433,7 108,425 
'ro tal 
Bloque si is-¿i3LT 436,3 433,5 1750,2 
r 87,26 86,7 87,51 
APENDICE 9.- NtImero de vainas por 'plantas de cada una de las variedades y línea de Soya 




Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV Total tra- 
tamiento, X 
P ; 31 83 86 91 75 335 83,75 
P : 32 31.  90 88 85 344 86 
TUNIA 84 94 90 98 366 91 ,5 
VICTORIA 60 66 72 70 268 67 
L : 141 72 74 84 ' 78 308 77 
Total 
Bloque 580 410  425 406 1621 
76 82 85 81,2 81,05 
APENDICE 10.- N/mero de granos por vaina de cada una de las variedades y línea de Soya 
probadas en el presente ensayo. 
Variedades 
Y Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV Total tra- 
~Me 
Líneas tamiento X 
: 31 2 2 2 2 2 
: 32 2 2 2 2 
TUNIA 2 2 2 2 2 
VICTORIA 2 2 2 2 2 
: 141 3 3 3 3 .12 3 
Crl 
Total 
Bloque 11 11 11 
x. 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
APENDICE 11.- Altura de insercitIn de la primera vaina de cada una de las variedades y 
• 








P: 31 12 11.5 13 12 48.5 12.125 
P : 32 10 10 11 9.5 40.5 10.125 
TUNIA 8 9 9.2 8.4 34.6 8.65 
VICTORIA 10 11 10.8 10.6 42.4 10.6 
L : 141 1? 18 17 15 67 16.65 CTI 
-%7 
Total 
Bloque 57 59.5 61 55.5 233 
X 11.4 11.9 12.2 11.1 11.65 
APENDICE 12.- Porcentaje de volcamiento de cada una de las variedades y línea de soya 




Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV Total tra- 
tamiento. X 
P : 31 



























L : 141 5 7 6 6 24 6 
Total 
Bloque 5 7 6 6 24 
1 1.4 1.2 1.2 1.2. 
APENDICE 13.- Porcentaje de vaneamiento de cada una de las variedades y lInea de soya 
en el momento de la cosecha. 
Variedades 




O O O O 
O O O 0 0 
O O O O 
aN 
O .,0 O O O 
O O O O 
: 31 
: 32 O 
TUNIA 
VICTORIA O 
: 141 o 
Total 
Bloque o o O O 
o o o o 
APENDICE 14.- Porcentaje de dehiscencia de cada una de las variedades y línea de soya 
en el momento de la cosecha. 
Variedades 
Y Bloque 'I Bloque II Bloque III Bloque IV Total tra- 
aneas tamiento. X 
: 31 O O O O O O 
: 32 O O O O O O 
TUNIA O O O O O O 
VICTORIA O O O O O O 
t 141 O O O O O O 
Total 
Bloque O O O O O 
o o o o o 
